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北翔大学人間福祉研究 第１４号 ２０１１年
「健康相談活動演習」における学習の成果および課題の分析



















































































































































































































































































































資料１ 平成２２年度 （前学期）授業改善アンケート調査 個別分析表
質問内容 ① ② ③
質問１ この授業を履修した動機を強い順に３つ選択してください。 ９ ５ １
授業平均 全体平均












質問３ この授業を意欲的に受講しましたか。 ４．６８ ４．１７ ２０ ７ １ ０ ０
質問４ 内容を理解できましたか。 ４．５４ ４．０６ １６ １１ １ ０ ０
質問５ 考え方、能力、知識、技術などの向上に得るところがありましたか。 ４．７９ ４．１８ ２３ ４ １ ０ ０
質問６ シラバスに授業の目標や授業計画は具体的に示されていましたか。 ４．７１ ４．１４ ２０ ８ ０ ０ ０
質問７ シラバスに成績評価基準と評価方法は具体的に示されていましたか ４．６１ ４．１６ １９ ７ ２ ０ ０
質問８ 教員に熱意は感じられましたか。 ４．８２ ４．３６ ２４ ３ １ ０ ０
質問９ 教え方（教授法）はわかりやすかったですか。 ４．５４ ４．１２ １７ ９ ２ ０ ０
質問１０ 教員の一方的な授業ではなく、コミュニケーションはとれていましたか。 ４．５０ ４．０９ １７ ８ ３ ０ ０
質問１１ 授業はよく準備されていましたか。 ４．６４ ４．２６ １９ ８ １ ０ ０
質問１２ 教員の話し方は聞き取りやすかったですか。 ４．６４ ４．１８ ２０ ６ ２ ０ ０
質問１３ 板書や配布物、提示資料は読みやすかったですか ４．５４ ４．１７ １８ ７ ３ ０ ０
質問１４ 教員は教室内の勉学の環境を良好に保つよう、配慮していましたか。 ４．５０ ４．１６ １６ １０ ２ ０ ０
質問１５ オプション（授業担当教員から指示があります。） ４．４６ ４．１４ １５ １１ ２ ０ ０





















































































































































































































































52 人間福祉研究 第１４号 ２０１１
３）日本養護教諭教育学会：養護教諭の専門
領域に関する用語の解説集〈第一版〉，２００６
４）中央教育審議会：子どもの心身の健康を
守り、安全・安心を確保するために学校全
体としての取組を進めるための方策につい
て（答申），文部科学省，２００８
５）大谷尚子・松嶋紀子・小林冽子他：養護
教諭養成教育のカリキュラム構造に関する
研究－国立教育学系４年生大学における現
行養護専門科目の開設の実態と展望－，日
本養護教諭学会誌２（１），１２２３，１９９９
６）後藤ひとみ・三木とみ子・徳山美智子他：
「健康相談活動の理論及び方法」の開講に
関する現状と課題～養護教諭一種免許状取
得の課程認定を受けている四年制大学の実
態から～，日本健康相談活動学会誌，１
（１），３３４５，２００６
７）財団法人日本学校保健会：養護教諭研修
プログラム作成委員会報告書，２００９
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